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Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pengamatan peneliti terhadap proses pembelajaran dan hasil belajar siswa yang belum
memuaskan pada materi barisan dan deret aritmatika. Barisan dan deret aritmatika  merupakan salah satu materi yang harus
dikuasai oleh siswa, namun siswa masih mendapatkan kendala dalam memahami konsep materi tersebut, selain itu pada proses
pembelajaran peran guru masih sangat dominan dibandingkan dengan siswa, untuk mengatasi masalah tersebut model pembelajaran
Quantum Teaching merupakan salah satu alternatif yang dianggap paling tepat. Pada model pembelajaran Quantum Teaching siswa
lebih berperan aktif dalam proses pembelajaran, sehingga model pembelajaran Quantum Teaching mempunyai peranan penting
terhadap pemahaman materi barisan dan deret aritmatika. Penelitian ini berjudul â€•Hasil Belajar Siswa Melalui Model
Pembelajaran Quantum Teaching pada Materi Barisan dan Deret Aritmatika Kelas X SMA Negeri 11 Banda Acehâ€• mengangkat
masalah apakah hasil belajar siswa yang diajarkan melalui model Quantum Teaching pada materi barisan dan deret aritmatika di
kelas X SMA Negeri 11 Banda Aceh dapat mencapai ketuntasan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hasil belajar
siswa melalui model pembelajaran Quantum Teaching pada materi Barisan dan Deret Aritmatika di kelas X SMA Negeri 11 Banda
Aceh. Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas (classroom action reserch). Populasi dalam penelitian ini adalah Kelas X
SMA Negeri 11 Banda Aceh, sedangkan sampel yang diambil adalah siswa kelas XIA3 yang berjumlah 21 orang. Pengumpulan
data diperoleh melalui tes yang berbentuk soal essay dan dianalisis dengan menggunakan uji-t, berdasarkan hasil pengolahan data
pada taraf signifikan Î± =0,05 dapat disimpulkan bahwa hasil belajar siswa yang diajarkan dengan menggunakan model
pembelajaran quantum teaching pada materi barisan dan deret aritmatika di kelas X SMA Negeri 11 Banda Aceh belum mencapai
ketuntasan.
